






















































































































































震度 1 + 1 -1 + 11- 1 + IV -IV + V -V + VI 





























































































42 2. 9 
129 9. 0 
じっとしていた 689 48. 3 
動己うとしたが，揺れが強い聞は































































































































アイテム カテ司リー サンプル数 カテコリー スコア
性別 男性 115 O. 23 
女性 216 -0.17 
年齢 20代 25 0.71 
30代 63 O. 02 
40代 86 O. 32 
50代 80 -0.12 
60代 50 -0. 47 
70代以上 27 -0. 49 
身体障害 あり 13 守1.69 
なし 318 O. 07 
震度 3 45 -0.15 
3+ 73 O. 26 
4- 98 O. 09 
4+ 5 0.18 
5 32 -0. 47 
5+ 6 -1.39 
移動距離 0-1m 91 O. 74 
2-3m 139 0.16 
4-5m 60 -0. 36 
6-9m 13 -0. 83 



























自分が使用中 258 2 46 1 327 
使用中 ~IJの人が使用中 2110229 0152 
計 279 124 75 479 
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アイテム カテコリー サンプル数 カテコリー スコア
震度 2- 4 -0.88 
2+ 10 -0. 40 
3 45 一0.15
3+ 73 O. 26 
4- 98 O. 09 
4+ 5 0.18 
5 32 -0. 47 
5+ 6 -1. 39 
火気の 自分 224 O. 47 
使用者 他人 9 一1.06 
身体の あり 1 -0. 84 
障害 なし 312 O. 02 
地震の 動かず 90 -0. 36 
経験 わずかに揺れた 76 -0.12 
(家具が)かなり揺れた 114 O. 25 
多少ずれた 16 -0. 3 
ずれたり倒れた 27 O. 6 
表7千葉県東方沖地震からアンケー卜回収時までの
三市の震度記録
発生月日 震央地方 銚子 水戸小名浜
198. 1. 2. JlI上・空地地方
1.16.九十九里沿岸付近
1.26.福島県東方沖 1 1 
2. 3.房総半島南島沖


























-火気 A家具 O戸窓 A机下 ×外へ口守る
0新たに/なし









































































月 ~12 月 )J 、 f地震.1 41-1、160-161.
気象庁地震予知情報課(1988b)1地震概況(1988年1
























Earthquake Disaster Prevention (地震防災)、 Human 8ehavior (人間行動)
Seismic Intensity (震度)
Preventing Action of Fire Outbreak (出火防止行動)


















3 4 5 
34 61 59 
2.1 3.7 3.6 
















票数 577 356 391 






































































1 2 3 NA 五十
票数 284 125 75 19 503 
% 56.5 24.9 14.9 3.8 100.1 
[6 -2)あなたがいたところからその火気器具まで、どのくらい離れていましたか。
メートルくらい離れていた
距離 (m) 票数 % 距離 (m) 票数 % 
0-2 138 27.4 10-12 19 3.8 
2-4 198 39.4 12-14 0.0 
4-6 68 13.5 14-16 3 0.6 
6-8 12 2.4 VA/OV 62 12.3 
















































1.だれもいなかった 2. ( )人いた
1 2 NA 計
票数 427 934 76 1437 
% 29.7 65.0 5.3 100.0 
人数 票数 % 人数
1 154 16.5 10-15 
2 236 25.3 15-20 
3 152 16.3 20-30 
4 85 9.1 30-50 
5 45 4.8 -100 
6 36 3.9 100-
7 23 2.5 NA 
8 24 2.6 計
9 3 0.3 












1.男性女性 一一一歳 5.男性女性 一一一一歳
2.男性女性 一一一一歳 6.男性女性 一一一一一歳
3.男性女性 一一一一歳 7.男性女性 一一一一歳



























































2 3 4 5 6 NA 百十
票数 439 73 97 193 362 127 146 1437 




距離(m) 票数 % 距離(m) 票数 % 
O 9 1.1 12 4 0.5 
165 20.6 15 8 1.0 
2 167 20.8 20 6 0.7 
3 122 15.2 25 3 0.4 
4 46 5.7 30 6 0.7 
5 95 11.8 50 4 0.5 
6 18 2.2 80 1 0.1 
7 16 2.0 150 0.1 
8 9 1.1 200 2 0.2 
9 1 0.1 999- 1 0.1 
10 41 5.1 NA 77 9.6 
計 802 99.6 
[14-2Jゆれている間にそこまで行けましたか。
1.はい 2.いいえ
l 2 NA 計
票数 612 105 8 725 



























































1.新たにするようになったことはない 494 34.4 
2.机などの下に身をかくす 192 13.4 
3.使用中の火気器具の火を止める 684 47.6 
4.タンスなどを押さえる 60 4.2 
5.家の外に飛び出す 59 4.1 
6.じっとしている 116 8.1 
7.まわりにいる人を守る 221 15.4 
8.戸や窓を開ける 431 30.0 




年代 票数 % 年代 票数 % 
10-19 4 0.2 60-69 260 15.9 
20-29 142 8.7 70-79 115 7.0 
30-39 255 15.6 80-89 30 1.8 
40-49 347 21.2 90- 7 0.4 
50-59 307 18.8 NA 167 10.2 
計 1634 99.8 
[18-2Jあなたは 1.男性 L本主主
2 NA 計
票数 621 998 15 1634 
% 38.0 61.1 0.9 100.0 
主婦ですか。 1.はい 2.いいえ
1 2 NA 言十
票数 789 188 21 998 
% 79.1 18.8 2.1 100.0 
[18-3Jあなたの自宅の住所は、





l 2 3 4 5 6 NA 計
票数 213 506 26 11 590 240 48 1634 






























Study on Human Response in Earthquakes， 
Part 4: The Chibaken-Toho-Oki Earthquake of 1987 
Shunkichi Kosaka 
Center for Urban Studies， Department of Civil Engineering， Tokyo Metropolitan University 
Comρrehensive Urbαn Studies， No. 51， 1993 pp. 59一76
Exc巴ptfor casualties due to subsequent fires and tibal waves， most earthquake casua1ties 
srepeople injured in their homes during the earthquake. We must therefore make houses safer 
and less vulu巴rableto巴arthquak巴s.Through education on disaster prevention and practice 
drills， the general public should have a better understanding of how to react in their homes 
wh巴nan earthquake occurs. 
The author， with the objective of minimizing household damage due to earthquakes， conducted 
a questionnaire survey involving 4，200 citizen in the cities of Choshi ， Mito and Iwaki immediately 
after the Chibaken -Toho-Oki Earthquake， to investigate the quantitative r巴lationshipamong 
human responses， the surrounding environment and the strength of the quake. The cunclusions 
are as follows: 
1) The threshold of human response to prevent disaster was reached with the quake with 
intensity of between Wand rn-on the Japanese seismic scale. Stronger quakes than this prompt 
people begin taking preventive action. 
2) When they fe1t the earthquake， the presentive measure of most concern to the largest percentage 
of the respondents， 30 % was instantly to extinguish naked flames， i.e. ， they turned off their 
gas stoves. From an intensity of V-onwards on the Japanese Seismic scale， however， the other 
presentive responses assumed an equal importance. 
3) Up until level V -， people took action to protect their surrounding environment; such 
as turning off the gas， opening doors or windows and protecting their children. But from 
level v+ onwards， people increasingly took action to save their own lives， such as hiding under 
tables or running out of their houses. 
4) Frpm lev巴1V onwards， people's abi1ity to even move drastically decreased， particularly 
among th巴 elderlyand the habdicapped. This suggested that in order to efficiently turn off 
a gas appliance， the person must be in the same room as it. 
5) People experiencing this earthquake were able to respond more adequately later when 
another earthquake occurred. 
